















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































icknor and Fields, 1188 ）
と、特に「四大古

























苦悩は、到底、筆舌に尽し難かろう。特に、夫、妻、子供など、最も身近な身内中 身内の「 死」 遭遇したりしたら、その窮境を生き凌ぐには 怨みつらみ、後悔など痛恨の思いをどれ程繰り返してもし足りない程だ。そのような「死」こそ 敬虔 「讃える」こ で乗り切ろうう、これは提言であり、訴えであった。
微細に亙る生彩に富む「具体」によって「死」なる「抽











































hy have you forsaken m
e?”
イエスが十字架上で最後

























































































































































































of a Lady （
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